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GEOGRAPHICAL LINK-O-GRAMS SYNON'
 
BO RIS RANDOLPH 
Los Angele s, California 
While watching a TV program, I noticed that the word SANG links 
the two words of the place-name LOS ANGELES. A little research 
revealed that many other place-names can be joined in this fashion. 
Fill in the blanks with letters to complete each two-word place-name. 
Answer s are in Answe r s and Solutions at the end of the issue. 
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